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論文要旨 
題 目；  平安朝物語の本文研究－狭衣物語を中心に－ 


















































































































































付章 文学研究と家族・婚姻研究 ─ 『蜻蛉日記』を通じて ─ 
William=McCullough氏による平安時代の貴族の婚姻制度に関する画期的な論文『平安時代
の婚姻制度』の、遡っても近世以降の書写で非文の多さゆえ難読で知られる『蜻蛉日記』読解
への援用を試みる。 
従来文芸評価から外されがちであった居住制度・財産・婚姻規定・育児等といった婚姻制度
に直接関わるファクターが、一層克明に描かれていること、作品が結婚生活上重要な転居・出
産など平安貴族の典型的なライフステージを描いていることを析出。離婚に合わせて作品が終
わることを示し、本作品の主題そのものが結婚生活であったと説く。 
